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ABSTRAK
Universitas memberikan kesempatan beasiswa dan menyeleksi sesuai dengan jenis beasiswa yang
diadakan. Jenis beasiswa yang ditawarkan oleh UIN Suska Riau terdiri dari beasiswa supersemar, DIPA
(miskin), beasiswa pendidikan/berprestasi dan beasiswa penelitian. Kuota untuk penerimaan beasiswa
DIPA secara keseluruhan untuk Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 450 mahasiswa. Jumlah
peminat yang mengajukan beasiswa mencapai 1000 mahasiswa. Mencakup semua jenis beasiswa yang
ada yaitu pendidikan, Tugas Akhir (TA) dan Kerja Praktek (KP), hal ini menyebabkan lamanya proses
penyeleksian beasiswa hingga memerlukan waktu sekitar 3 minggu untuk menghasilkan hasil yang
lulus seleksi sebanyak 200 mahasiswa dari 1000 mahasiswa yang mengajukan. Karena pihak
administrasi akademik Fakultas Sains dan Teknologi harus melakukan pengecekan data dan persyaratan
satu persatu. Pengelompokan data dapat dijadikan sebagai pemecah masalah, salah satunya dengan cara
mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat menunjang dalam penyelesaian pekerjaan secara
cepat dan efisien serta meminimalisir kesalahan dalam penempatan kategori beasiswa. Metode yang
digunakan dalam melakukan pengelompokan ini adalah metode k-means. Kriteria yang digunakan
dalam penyeleksian ini yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Indeks Prestasi (IP), Surat keterangan
miskin (SKM) dan surat keterangan riset (SKR). Dari implementasi metode k-means yang sudah
dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui
bagian kategori beasiswa mana calon penerima beasiswa yang telah diseleksi dan memberikan
kemudahan dalam melakukan proses pengelompokan data penerima beasiswa.
Kata kunci: Beasiswa, K-Means, Pengelompokan Data
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ABSTRACT
Universities provides an opportunity scholarship and selecting according to the type of scholarship that
is held. Types of scholarships offered by UIN Riau Suska consists of Supersemar scholarship, DIPA
(poor), educational scholarship / achievement and scholarship research. Quotas for admission
scholarship DIPA overall for the Faculty of Science and Technology as many as 450 students. The
number of applicants who apply for scholarships to 1000 students. Includes all types of scholarships
available: education, TA and KP, this causes the length of the scholarship selection process to take
approximately 3 weeks to produce results that passed the selection process as many as 200 students of
the 1000 students who submit. Because the Faculty academic administration Science and Technology
had to check the data and requirements one by one. Grouping the data can be used as problem solvers,
one way to develop an information system that can support the completion of the job quickly and
efficiently and minimize errors in the placement scholarship category. The method used in this grouping
is the k-means method. Criteria used in selection of this cumulative grade point, achievement index, this
letter of poor (SKM) and the letter of research (SKR). Of implementation of k-means clustering method
that has been done can be concluded that the grouping system is intended to determine the categories of
eligible reciepients of scholarship who have been selected and provide ease in the process of grouping
data recipients.
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